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Who gives relief for foreign residents ? 
̿From the stand point of Food Bank Activities in Tokai Area.̿ 
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   ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛
ືά OPN ࡟ࡃࡢࡌࡩࠕࡿ࠶࡟ᕷᒸ㟼ࠊ᪥ᙜᰝㄪ
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